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iABSTRAKSI
Pengaruh Pendapatan Ekonomi Keluarga terhadap Perilaku Keagamaan di
RW 05 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya
Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan lainnya setiap orang
memerlukan pekerjaan. Bekerja dilakukan untuk memperoleh pendapatan yang
cukup dan hidup yang layak. Perbedaan tingkat ekonomi dan pendapatan akan
melahirkan kesenjangan sosial ditengah-tengah masyarakat. Sehingga mereka
yang memiliki pendapatan yang rendah merasa minder dan rendah diri berada
dilingkungan tempat tinggal mereka.
Perilaku keagamaan adalah segala aktifitas manusia dalam kehidupan
didasarkan atas nilai-nilai agama yang diyakininya. Menurut Nico Syukur Dister,
ada empat hal yang menyebabkan seseorang memunculkan tingkah laku
keagamaan, yaitu: untuk mengatasi frustasi, untuk menjaga kesusilaan, untuk
memuaskan inetelek yang ingin tahu dan untuk mengatasi ketakutan.
Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ada
pengaruh yang positif antara pendapatan ekonomi keluarga terhadap perilaku
keagamaan di RW 05 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan
ekonomi keluarga terhadap perilaku keagamaan di RW 05 Kelurahan Sail
Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
Populasi dalam penelitian ini berjumlah 500 KK yang khusus beragama
Islam. Dan sampel diambil berdasarkan rumus Slovin dengan alpa 0,05 dari
seluruh populasi. Jadi sampelnya berjumlah 222 KK.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, angket dan
dokumentasi. Sedangkan analisa data dilakukan secara kuantitatif dengan
menggunakan rumus pearson product moment. Pengolahan data dilakukan dengan
menggunakan SPSS versi 19.
Berdasarkan data-data yang yang telah diperoleh dari angket dilapangan
dan setelah dilakukan analisa, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan
ekonomi keluarga tidak mempunyai hubungan yang positif terhadap perilaku
keagamaan di RW 05 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
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